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*Nagoya Ryujo Women’s University
Educating the Reflective Practitioner
at the Nursery Teachers Training College (2)
Noda, Satomi*   Bingushi, Kumiko*
キーワード：成長し続ける保育者　学びの循環	反省的実践家　省察　反省的思考
　「成長し続ける保育者」を養成するプログラムにおける理論的背景を受け、本
稿では具体的なプログラム内容を提示した。プログラムの目的は、「子どもを学び、
子どもに学び、ともに学ぶ」という学びの循環を体得し、反省的実践力の基礎と
して、自ら課題を見出し、問題を設定し、解決していく力、すなわち「反省的思
考の習慣」を身につけることであった。この「反省的思考の習慣」を大学 4年間
で段階的に学ぶために、中心として設定したのは「専門演習・研究科目」である
「子ども学フィールドワーク「Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」と「子ども学研究ゼミナール」であっ
た。本稿では 1年次から 3年次開講科目の「子ども学フィールドワークⅠ・Ⅱ・Ⅲ」
と 4年次開講科目の「子ども学研究ゼミナール」について、その位置づけと科目
間の関係性について計画の詳細を説明した。
